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稲葉岩吉と ｢満鮮史+
Ⅰ . 光海 君 と稲葉岩 音
瀧津 規起
十 六世紀 末か ら十 七世 紀初頭 に か けて ､ 東 ア ジア 世界 は ｢明情交香+ の 動乱期 を迎 え よ
う と して い た o 光海君 (在位 1 6 08- 1 62 3) は ､ アイ シ ン ギ ョ ロ ｡ ヌ ル - チ (清 の 太祖) 率
い る満洲族 の 拾頭と ､ 伝 統的 な明朝 と の 宗 清閑係 と の 狭 間で ､ 自 国保全 の 途を模 索しなが
らも ､ 結局は ｢仁祖反 正+ に よ っ て 廃位されて しま っ た 不遇 の 朝鮮国王 で あ っ たo
そ れ まで ｢昏朝+ と評 され ､ そ の 廃位は 当然 で あ る とされ て 来た光海 君が 執り行 っ た対
明 ･ 対 ヌ ル ハ チ 政策 を再照 明 し ､ それ を ｢大義名分 に とらわれな い 現 実的対応+ で あ っ た
と高く評 した の は ､ 戦前 日本 の 東洋史学界 で 活躍 し ､ 代表 的 ｢滞鮮史+ 研 究者 と評 され る
稲葉岩 音で あ っ た (1)D 稲葉の 光海君期対 外政策に 対す る 肯定的評価は ､ そ の 後 も大き な
変更や反論 の 無 い まま ､ 韓国人研 究者たちに 受け継がれ ､ 現在も 日韓両学会の 定説 と して
生き続けて い る ｡ 韓国 の 国定教科書に は ､稲葉 の 研究 を継泉 した李丙轟の 説 に基づ い て(2)､
光海君期 の 対外 関係 を ｢中立外 交+ と して 紹介 して い る ｡ また ､ 光海君 は ､ 韓国の 歴 史教
師た ちが ､ 学生 たちに 教えた い 人物 め ナ ン バ ー ワ ン に選 ばれ る ほ どの 人気ぶ りで あ る ｡
近年 ､ 明清交替期 の 韓中関係 史 を総合的に 研究 した韓 明基 は ､ 稲葉岩 吉 に よ る光海君 の
対外政策 の 肯定的再評価 に対 し ､ それ は あく まで も ｢韓 国史 の 自主性 を否認す る 満鮮史観+
と い う政治的意図を持 っ た枠組 み の 中で ､ 光海君 の 対外政策 の 卓越性 を説くも の に過 ぎな
か っ たと して ､ 初 めて 批判の 目 を向けた (3)｡ しか し ､ 韓明基 の 問題 提議は ､ ｢満鮮史+ と
光海君 期対外政策 の 再評価が ､ どの よう に 関連 して い る の か と い う ､ 根本的 な問題 に は言
及 が なく ､ 稲葉岩 音 を ｢滞鮮史+ 論者で ある と断罪 す る の み に止 まる も の で あ っ た ｡ そ の
結果 ､ 逆 に彼 の 問題 提議そ の も の が批判 を浴 び る こ と とな っ た の で あ る (4)0
それ で は ､ 稲葉岩音の 光海君期対 外政策の 再評価 と ｢満鮮史+ の 両者 は ､ 韓明基 が批判
を試みた よう に ､ 本当に 関連が あ る の で あ ろうか ｡
Ⅱ . 従来 の ｢満鮮史+ 批判 の 問題点
戦前日本 の 東洋 史学界 に は ｢満鮮史+ と い う研 究分野が 存在 し ､ それ は ｢稀韓史+
や ｢鮮満史+ な どと言 い換 えられ る こ とも あ っ た ｡ 既存の 研究 に よれば ､ ｢満鮮史+ は ､
帝国主義 日本の 大陸侵略 と ､ そ の 産物 で ある ｢清韓経営+ と い う ､ 当時 の 国策 と直接
的 か つ 組織的 に 結び つ き ､ それ を歴 史学の 上 で 実 践 し よう と した も の で あり ､ そ の 事
の ごとく ｢満洲+ と ｢朝鮮+ の 歴 史を ｢強引な こ じ つ け+ に よ っ て ､ ひ とま と め に し
たも の で あ っ たと い う ｡
戦後 ､ 帝国主義 日本 の ｢官学ア カ デ ミズ ム+ に よ る ｢植民 主義史観+ に 対する批 判と反
省 の 中で ､ ｢満鮮史+批 判 の 先鞭 を つ けた の は ､ 戦後 の 朝鮮史研究 を牽引 した 旗田 観で あ っ
た (5)｡ 朝鮮史を あく ま で も ｢朝鮮民族の 歴 史+ と して捉 える こ と を主唱 し ､ ｢満鮮史+ 塞
場 の 歴 史的背景 とそ れ が 内在する数 々 の 問題 点を指摘 した旗 田 は ､ ｢満鮮史+ を次 の よう に
説 明 して い る ｡
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こ れは 一 言 で 言 い ま す と ､ 朝鮮と い う も の は ､ 一 つ の 独 自 な歴 史 的な世 界 に なれ な い ､
朝鮮史 と い う の は な い ん だ ､ 満洲 と ひ っ く る め て 初 め て 朝鮮 の 歴 史 が でき るん だ と い
うふ うな考え方で す ｡ で すか ら こ う い う こ と に な る わけで す ｡ 朝鮮 半島 の 上 で い ろ い
ろ な歴史 的 な現象が 起 っ て い る o しか しそ れ は 朝鮮 人 自身が つ く りだ した歴史 で は な
くて ､ 清洲 ､ あ る い は 蒙古と い う大陸か ら来 る歴史 の 波 が 朝鮮 の 上 に押 し寄 せ て き た
結果 にす ぎな い ｡ 朝鮮 半島を舞台 に お こ っ た歴 史と い うも の は ､ 大 陸か ら来 る 大き な
力 の 波動 にす ぎな い o 波 の 動 き にす ぎな い o こ う い う発 想 で す a (6)
上記 の よう な旗 田 の ｢満鮮史+ 批 判は ､ ほ ぼ 同時期 に戦前 日 本 の ｢植民主義史観+ に 対
す る批判が行 われた韓 国 の 歴 史学会に も ､ そ の まま継承 され て お り (7)､ ｢満鮮史+ は ､ 韓
国 ･ 朝鮮の 歴 史を ､ ｢清洲+ をは じめ とす る大 陸史の 中 に吸 収 し ､ 自主性 を否認す る ｢他律
性 史観+ に基 づく も の と捉 えられ て い る ｡ 前述 の 韓明基 の 問題提 議 に お け る ｢満鮮史+ 蕊
識も ､ こ の よう な先 学 の 批 判を継承 した も の で ある と い え よう ｡ とこ ろ が ､ 日韓双方に お
ける ｢満鮮史+ 批判 の 足 跡を辿 っ て み る と ､ 旗 田以外 に は ｢満鮮史+ の 総合的分析 を試 み
た研 究者が 存在 しな い こ とに 気が つ く ｡ そ の 旗 田 の 批判的研 究も ､ ｢満鮮史+ と い う立場 で
の 朝鮮史研 究 が ､ 朝鮮史研究 の 上 に ど の よ うな 問題 を引き起 こ したか と い う ､ 方法論 的 な
批判に 限 られ た もの で あり ､ ｢満鮮史+ の 具体的 内容 に対 して は ､ ごく 概括的 な説 明が あ る
の み で あ る o ｢満鮮史+ な るも の が ､ 当時 の ど の よう な時代背 景 の も と に ､ どの よう な目的
か ら､ 誰に 対 して ､ 何が ､ どの よ うに 説 か れ た の か ､ と い っ た 問題 に 関 して 殆 ど言及が な
い まま に ､ ｢単 なる こ じ つ けに過 ぎな い+ と い う 断言 が 下 され て い る ｡ 旗 田 の ｢滞鮮史+ 批
判は ､ 批判に 急 な あまり ｢満 鮮史+ の 具体的 内容 に対す る考察が粗忽 で あ っ た か の 印象さ
えあ る にも拘 らず ､ 我 々 は ｢滞鮮史+ を ､ 旗 田 の 批判そ の まま に ､ 朝鮮史 を大陸勢力 の 波
動 の 歴 史と見 な した ｢他律性 史観+ の 一 種 と して 捉 え ､ 韓国 ･ 朝鮮史 の 自主 的発展 を阻害
する も の と して 理解 して き た の で ある o
以 上 の ように ､ 稲葉岩 吉 の ｢滞鮮史+ と光海君 期対外政策 の 再評価 と の 関連性 を考察す
る た め に は ､ 何 よ り も まず､ 稲葉 が主 唱 し た ｢満鮮史+ に対 す る より詳細 な実証 的分析が
必 要 で あ る｡ 本論で は ､ 稲葉岩 音の ｢滞鮮史+ の 具体的内容 を追求す る こ とで ､ 従来 の 批
判的業凍を補完 し ､ 韓 明基 が 提議 した光海君期対外政策の 評 価と の 関連性 に つ い て 考えて
み る こ とと し よ う｡
Ⅱ . ｢満鮮史+ 主 唱 の 目的 と具体的内容
それ で は ､ 稲葉岩 音 の 主 唱 した ｢満鮮史+ は ､ どの ような 時代に ､ 何 を目的と し ､ 誰 に
対 して ､ 何を強 調 した も の で あ っ た の だ ろうか o 稲葉岩 音 の 遺 した ｢滞鮮史+ 関連 の 著作
の 中で も ､ 彼 の 主張 を要領 よく 整 理 したも の と して ､ 192 7( 昭和 2) 年 8月 8 日 に夏期講
習で 行 われ た講演 ｢朝鮮 の領 土問題 民族 間題 及 び鮮滞文化 関係に 裁 て+ を挙 げる こ とが で
き る (8)a ｢鮮滞 関係史 の 一 節+ と い う副題 が 掲 げられた こ の 講演 が ､ 誰 の 主催 に よ り ､ ど
の よう な層を対象 と して ､ 何処 で 行 わ れ た も の で あ る か と い う重 要 な 問題 は ､ 残念 なが ら
判然 と しな い ｡ そ の 内容 を見 る 限 り に お い て は ､ 聴衆は 朝鮮在住 の 日本人 を 中心 と して ､
日本語 を解す る朝鮮人 も少 な か らず含まれ て い た ように 思 われ る ｡ 稲葉 は ､ 2 時間 に及 ぶ
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